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故に j bn 1 z fL 
と なっ て此の場合は等号が成立ナ る 。
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星型正多 角 形 の 潟像函数 に つ い て
山
口 闘 夫
1 .  先十W2f面内 に 於 け る 辺数 況 な る 多角 形 を 宇平面1'1: 写像ナ る 函数 を 求 め る 13 0 今多角形の
内 角 を α1π1 αzπ ， … … ， α♂ と ナれ ば }; av = η- 2 た る 関係が存在す る 。 若 し αm く 1(m = 1 ， 2 ，
・ ・ ・ ， 川 左 ち ば多角形 は Conve玄 で あ る 。 或 る αν は 1 よ り 大で、 あ っ て も よ いが ， 決 して 自 分 自
身 を横切 ら な い も の と ナ る 。 多角形の頂点 a1 ， α2 ， . . . ・ a ・ ， α" が z' 平面上白 実軸上の点 b1 ， b2 ，  
， b" に夫々 対)Jt; ナ る も の と ナ る 。 〆 が点 る1 ， b2 ， … … 主 除 〈 実軸上に あ る 限 り 、V は多角形
D同一辺上に まう る 故 ， z' 曲 掠 と 、V 曲 線 と の聞の角 は不変で、 あ る 。
却 ち αm (dWjdz') は 一定で る る O 若 し
d、vä�， = C(z' - bl)(J.l - l (z' - b2)均一 1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ … - (z' - b")(J.，，一 1
な ら ば dWjdど は確に此の性質 を有ナ る 。 z' が点 b1 の周 り を 小 円 を 画 き 乍 ら 通過す る 場合は ，
αm(z'� b1) は π か ら O え減少 し ， 他の項の偏角 は元のfo主 え 戻 る 故 αm(dWjdz') は π(α1-り
だ け減少ナ る 。 従ってW曲棋は正の方 向 に π(1-α1) だ け 回碍す る と と に な る 。 此れ は 多角形の
内角 πα1 に対臆ナ る わ け でる る 。 従って求む る 函数 は
( 1 )  wz〈(t引ーいい-1 . . . . . . . . . . . . (t-b"')(J.n- 1 .pt
と な る 。
2 .  弐 1'1: 多角形の 内部 を 皐位円 I z J く 1 え 写像 す る 函数 を定め る 23 0 之 は 多角形 を 〆 上牛面 え
写像す る 函数 と ， z' 上字面 を z 円 内 え 写像す る 函数 を組合わ せ て得 ら れ る 。 然 る に 一般に宇平面
を z 円 内 え 写像す る 函数 はー弐函数で あ る c 従って (1) 式に
h竺fぜ ω-[3件。)rz 十 ð
を施せば
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W = C' f Zg，çt ー ω山 一 1 dt 
但 し い 7213- と す る o
特 に J z J く 1 を 多角形内部 え 写像ナ る 正規化函数
w = ヂ0) ， タ(0) = 0 ， ヂ'(0) = 1
に対 して は ， 多角形の頂点 に対躍す る I z l =1 上の点 を ι い = 1 ， 2 ， ・ … ・ ・ ， n) と すれ ば
ダ(z) = Cを(z- ωρ~ - I z crftb- h〉~ - 1
故るなり“犯一一uv α1 
"zh 41 一一\Bノハvrt\ od にる然
c討すv - 1 = 1 
故 に ?'LZ3 = TILEw z- 13h - 1 = TILl- h伊v - 1
従っ て cp(O) = 0 に着 目 して
( 2 )  
''b ，d v NW \}ノ''tυ ν RC 41 /f、、必uhm ρs，，uo 
一一、}ノz rt\ ψa 
3 特に 多角形 を 星型 知 正多角形 (1E n 角形 と そ れ を 中心の周 り に す だ け 剛噂 し て 出 来
た多角形 を組合せた も の を 呼ぶ) と ナれば (2) よ り
( 3 )  w = ヂω f Z主 (1 一ενt)CXv - l dt 
αJ は 多角形白 山 点 に於 け る 内角 を 表す も の と すれ
ば
九 九 九 ， α一生生π ( 凸角) 日 中:n + 1  α2 ， 向 ， α6 ' … ・ ・ ・α4n = 一五一 π ( 凹角)
に して
2ヲ H 司 d一 一 •• ω = e 4n = e 2n ， ων = ω ' 
と 置 け ぼ ι = ω"" e'V = ωザ ωJ1
と な る 故 (3) 式 は
( 4 ) W = ψω = f Z 色1 ー ωv -lt)CXv - 1  dt 
と な り ， 特に本題 に於い て は
A 信 2n n-2 守 錦十1 ， 
= .1 
-
7J9ー ω二 一1t)71 43 )71t
= f Z丞ト ωJJ汁(1 - ωJ;ぷ dt
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2kπ . .  2kπ さ て分円方程式 t2" - 1 = 0 (l)根 は cos---，一一 + isin ';;V:" (k = l ， 2 ， … … ， 2n) に し て2π 2n 
た る故
叉
た る を 以って
( 5 ) 
2kπ . .  2kπ cos っーマーー 十 ISlU一?亡一一 = ω2k�n 乙n
t2" - 1 = (tー ω2)(t- ω心. . . . . . . . . . . - (t- ω蜘ヲ
= ω2ω4 ・ h ・ ・ ω知(tω;1- I Xtωご- 1) ・ ・ ・ (tω二一 1 )
E 2 L 叫4十 十抑) � (叩〉 引ω2\1 = e ----:2n . ""'- I - -< - � I ... . �" = e '... .'- i -.I - - v = _ l  "V = l  
2何
万(1 '-- ω-1t) = 1 - t2偽ν =司 2"
2k平 1 . . . 助手 1共j1: t2n + 1 = 0 の根 は cos-一一 π + isiu 五アーπ (k = l ， 2 ， ・ ・ ・ ・ ・ ， 2n)"，n "，n 
に し て
2k:::t1 . ' .  2k士1cos-五 日制一読→ = ω山
な る 故
(2拘 十 1 = (t ー ω1)(t ー ωρ… … … … (t -- ω4純 一1)
= ω1ω8 . . . . . ω仰 吐くtωご- l)(tイ -1)… ・ ・ {tω二一1- 1)
然 る に
な る を 以って
( 6 )  
従っ て (4) (め くの よ り
自P ちヨ々の定理が得 られた。
3子 竺主ー (1+3十 . . . . . . . . …十4n-l) _ /J2n� i _ 1 11 ω2V _l = e 2n ' = e-;，::. w'J... .õ = !  ν -1 
2" 1I(1 一 ω-1 t) = 1 十 t2惚ν � 1  2ν - 1 
\v = fZ (1 + t2つ大1 -t2"')ねt
定理 星型 4n 正多角形 を 草位円 に 写像す る 函数 は
w = JZ ( l + t  
で奥 え ら れ る 。
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